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Benjamin N. Cardozo School of Law 
YESHIVA UNIVERSITY 
TWENTY-FIFTH ANNUAL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
WEDNESDAY JUNE ELEVENTH 
TWO THOUSAND THREE 
AVERY FISHER HALL 
LINCOLN CENTER 
NEW YORK CITY 

Order of exercises 
PROCESSIONAL 
Herbert C. Dobrinsky, EdD 
Vice President for University Affairs 
Yeshiva University 
Herald 
Michael E. Herz, JD 
Professor of Law 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Head Marshal 
PRESIDING 
Morton Lowengrub, PhD 
Vice President for Academic Affairs 
Yeshiva University 
Chief Marshal 
Norman Lamm, PhD 
President 
Yeshiva University 
NATIONAL ANTHEM 
Sean P. Armstrong 
Class of 2003 
INVOCATION 
Rabbi Michael S. Miller, MS 
The Jewish Community Relations Council 
Yeshiva College 1971 
Bernard Revel Graduate School of Jewish Studies 1976 
WELCOME 
David Rudenstine, JD 
Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
This program contains a listing of candidates for degrees 
and honors during the period July 2002-June 2003; it is 
not an official roster of graduates. 
REMARKS 
Earle I. Mack, BS 
Chairman, Board of Directors 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Honorable Judith S. Kaye, LLB 
Chief Judge 
New York State Court of Appeals 
ALUMNI GREETINGS 
Howard Abrahams, JD 
Class of 1994 
DISTINGUISHED ALUMNI AWARD FOR 
CONTRIBUTION TO PUBLIC SERVICE 
The Honorable Sandra J. Feuerstein, JD 
Associate Justice 
Appellate Division, Second Department 
New York State Supreme Court 
Class of 19 79 
STU DENT REMARKS 
Joshua A. Sussberg 
Class of 2003 
AWARDS AND HONORS 
Laura E. Cunningham, JD, LLM 
Senior Associate Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
CONFERRING OF MASTER OF 
LAWS (LLM) DEGREES 
CONFERRING OF JURIS DOCTOR (JD) 
DEGREES 
President Lamm 
Dean Rudenstine 
HATIKVAH 
Cantor Ira W. Heller, PsyD 
Yeshiva College 1983 
Ferkauf Graduate School of Psychology 1985 
RECESSIONAL 
Please remain seated until the 
Recessional is completed. 
De9f-'"ee CaV\didates 
Maste r of Laws 
as of September 30, 2002 
Hal Emerson Hisey 
AB, Bard College 
JD, Seattle University 
Camila A Steiner 
LO, Faculdades Metro Unidas-Brazil 
Maste r of Laws 
as of January 31, 2003 
Jose M. Arrufat-Gracia 
LLB, University Jaume /-Spain 
Michele Babkine 
LLB, University of Montreal-Canada 
Charles W. Bradley 
BA, Boston College 
JD, Yeshiva University 
Henrietta Cipriano 
LO, Univ. of Sao Paulo-Brazil 
Mattias A Eng 
BA, Florida Atlantic University 
JD, Yeshiva University 
Michal Feinberg 
BBA, LLB, lnterdiscipline Ctr. Herzliya-/srael 
Chryste l Garipuy 
MAIT, LIC,Univ. Pantheon-Assas Paris II 
LO, Univ. Jean Monnet-Paris 
Anne Waithera Kimotho 
LLB, University of Nairobi-Kenya 
Hyun Soo Lee 
BS, University of Richmond 
Ph ili ppe Nathan Nordmann 
LIC, LO, Univ. of Basel-Switzerland 
Rami Nuseir 
LLB, Univ. of Hertfordshire-England 
LLM, University of San Diego 
Maria I. Riavec 
LO, Pontificia Univ. Cato!ica-Brazil 
Rotem Rosen 
LLB, MBA, Univ. of Manchester-England 
Elyse J. Salzman 
AB, Stanford University 
JD, Yeshiva University 
Noam Schechner 
LLB, Tel Aviv University-Israel 
Erica F. Schlesinger 
BA, Barnard College 
MS, Columbia University 
JD, Yeshiva University 
Marta Grazyna Talarek 
LO, Warsaw University-Poland 
Samuel Tsegaye 
BA, Boston College 
JO, Yeshiva University 
Julio H. Vera 
LO, Universidad Central-Ecuador 
Janice B. Webster 
AB, Sarah Lawrence College 
JD, Yeshiva University 
Maste r of Laws 
as of June 11, 2003 
Tamara Alekseyeva 
LO, Moscow State University-Russia 
Enrique F. Augspach 
LO, Univ. Torcuato Di Tel/a-Argentina 
Kathy-Ann A Awkward 
LLB, Univ. of Manchester-England 
Cecilia Merete Baunsoe 
LIC, Univ. of Lausanne-Switzerland 
Simon-Brooks Berry 
BA, Duke University 
JD, University of Kentucky 
Eunhyang Cho 
MS, Strayer University 
MA, Oklahoma City University 
LLB, Ewha Womans Univ.-Korea 
Sonja J.M. Cooper 
BS, MS, Syracuse University 
EDD, Columbia University 
JD, Yeshiva University 
Lisa Y. Foox 
BA, Texas A & M University 
JD, University of Texas 
Aviya Goldin-Chill 
LLB, Bar-flan University-Israel 
Christian R. Johnson 
BA, Morehouse College 
JD, Northeastern University 
Marie S. Lemoine 
MAIT, Univ. Pantheon-Assas-Paris If 
Rusudan Leviashvi li 
LO, St. Petersb. State Univ.-Russia 
Alejandro H. Liberman 
AB, Harvard University 
JD, Cornell University 
Mariam A Mahmoudi 
BA, Virginia Commonwealth Univ. 
JD, New England School of Law 
Srikanth N. Maradan i 
LLB, Osmania University-India 
Shay M. Markus 
LLB, Tel Aviv University-Israel 
Dina Niron 
LLB, Tel Aviv University-Israel 
Erika Lynn Omundson 
BA,Arizona State University 
JD, Capital University 
Holly R. Pack 
BS, Tulane University 
JD, Yeshiva University 
Urszu la I. Pakentreger-Adamska 
LO, Warsaw University-Poland 
Teepoo Riaz 
BA, Occidental College 
JD, Brooklyn Law School 
Amanda B. Schechter 
BBA, Emory University 
JD, Yeshiva University 
Pavitra B. Shah-Trivedi 
BCOM, HA College of Commerce-India 
LLB, IM Nanavati Law College-India 
Kelly M. Slavitt 
BA, Pennsylvania State University 
MPA, New York University 
JD, Brooklyn Law School 
Jane A Strachan 
BA, Albertus Magnus College 
MA, Emerson College 
JD, Ouinnipiac College 
Monica Adriana Vergara 
LO, Univ. de Los Andes-Colombia 
SPECL, Univ. Nacional de Colombia 
Daniella Christine Wil liams 
LLB, University of the West Indies 
Vivian Mort imer Wil liams 
855, LLB, University of Guyana 
31.,\ris Doctor 
as of January 31, 2003 
Jason H. Berland 
BA, Union College 
Robert S. Cabral 
BA, University of Texas 
Wendy C. Chon 
BA, CUNY-Hunter College 
MA, New York University 
Jessica L. Cobert 
BFA, Carnegie Mellon University 
Moran Eizenberger 
BA, New York University 
Adrienne Forspan 
BA, CUNY-Queens College 
Gali A Glantz 
BA, University of Texas 
MED, University Of North Texas 
Erica F. Gloger 
BA, American University 
Yuval Gohar 
BA, Rutgers University 
Kar Ii R. Golde 
BA, Kalamazoo College 
James R. Gril lo 
BA, St.John's University 
Avraham Dov Grunhaus 
BA, University of Maryland 
Alexis B. Hart 
BS, DePau! University 
Dennis J. Hulse 
BA, University of New Hampshire 
Jemma E. Kim 
BA, SUNY-Binghamton 
Sharon Lieberman 
BA, University of Texas 
John E. Malek 
MA, St. Vladimir's Orthodox Sem. 
BS, St. John's University 
Arthu r J. Margu lies 
AB, Rollins College 
Yeahsil Moon-Choi 
BS, Ewha Womans Univ.-Korea 
MS, St. John's University 
Holly R. Pack 
BS, Tulane University 
Eric W. Pinciss 
BA, Columbia University 
Anne C. Radford 
BA, Wellesley College 
Nicole L. Seidel 
BA, Skidmore College 
Daniel S. Silber 
BS, Clarkson University 
Sa muel Silverman 
La uren D. Stu ri sky 
BA, Emory University 
Va lerie H.Tocci 
BA, University of Michigan 
Jason E. Vives 
BS, Hampton University 
Ming-Wai C. Yu 
BA, Rutgers University 
31.,\ris Doctor 
as of June 11, 2003 
Gelena Alexandrovskaya 
BS, CUNY-Brooklyn College 
Jeannine M. Almon 
BA, SUNY-Binghamton 
Jaime R. Alper 
BA, University of Pennsylvania 
Adam D. Aprigl iano 
BA, SUNY-Binghamton 
Tal i Arbusman 
BA, University of Wisconsin 
Ezekiel D. Arl in 
BA, McGill University 
Sean P. Armstrong 
BA, St. Mary's University 
Pea rl S. Basch 
BS, CUNY-Brooklyn College 
Emilie M. Baser 
BA, Emory University 
Edward B. Becker 
BA, Emory University 
Ri chard Becker 
BA, University of Florida 
Erica B. Bel larosa 
BA, Pennsylvania State University 
Netanel BenChaim 
BA, Yeshiva University 
Rachel A Bendit 
BA, University of Michigan 
MED, Loyola College 
De9...-ee CaV\d idates 
Apri l L. Bennett 
BA, University of South Florida 
MA, CUNY-Lehman College 
Viktoria A. Beress 
BBA, CUNY-Bernard Baruch College 
Ilana B.Blass 
BA, Yeshiva University 
Alixandra R. Blitz 
BS, SUNY-Binghamton 
Dennis A. Bodden 
BS, Rutgers University 
Michelle L. Bogre 
BJ, University of Missouri 
James A. Bonds 
BA, Allegheny College 
Dan iel J. Borriello 
BS, Tufts University 
Leora S. Brothman 
BA, York University-Toronto-Canada 
Jenny E. Brunn 
AB, Cornell University 
Marc A. Bruzdziak 
BS, Florida State University 
Robert A Buckley 
BFA, University of Oklahoma 
Elizabeth B. Bullard 
BA, Villanova University 
Devin J. Burstein 
BA, New York University 
Jennifer L. Campbell 
BS, The College of New Jersey 
Eva M. Canaan 
BA, New York University 
Jeremy B. Cantor 
BA, Tufts University 
Matthew R. Chait 
BA, University of Pennsylvania 
Amoy W. Chambers 
BA, SUNY-Binghamton 
Bel la J. Chan 
BBA, CUNY-Bernard Baruch College 
Benjamin Charkow 
BS, Rensselaer Polytechnic lnstit. 
MS, Univ. of Massachusetts-Amherst 
Vineet Chawla 
BA, New York University 
Emily C. Ching 
BA, Syracuse University 
Justin P. Chodos 
BA, University of Michigan 
Mira S.Choi 
BS, New York University 
Netanella Cohen 
BA, Yeshiva University 
David E. Cohn 
BA, Emory University 
Nora Coleman 
BA, University of Michigan 
Rebekah R. Conroy 
BA, George Washington University 
David J. Cooper 
BA, Colgate University 
Gregory J. Coughlin 
BA, SU NY-Brockport 
Mara L. Davis 
BA, Barnard College 
Robert D. Decamp 
BA, SUNY-Binghamton 
Del ia A Delisi 
BA, SUNY-Buffalo 
Erica A. Del orenzo 
BA, University of Michigan 
Gi llian M. Deutch 
BS, Mass. Inst. ofTechnology 
Carlos Diaz-Cobo 
BS, Rutgers University 
Sh irley M. Diefenbach 
BS, University of Maryland 
Rachele Dors invil le-Tranqu ille 
BA, SUNY-Stony Brook 
Portia N. Downing 
BBA, University of Texas 
Adam M. Drexler 
BS, Cornell University 
Eya l Eisig 
BA, SUNY-Binghamton 
Pamela J. Eisner 
BA, SUNY-Binghamton 
Dana B. Falconieri 
BA, Georgetown University 
Bahman Farahdel 
BA, Univ. of California-Los Angeles 
Linda S. Farber 
BFA, The Cooper Union 
Amy R. Federico 
BA,American University 
Joshua K. Feierman 
BA, Reed College 
Alan R. Feigenbaum 
BA, Tulane University 
Kate A. Feingold 
BA, Columbia University 
Pamela Fekete 
BS, University of New Haven 
MS, Southern Conn. State Univ. 
Matthew E. Fernand 
BA, Emory University 
Shannon L. Fink 
BA, Syracuse University 
Ronnie Fischer 
BS, Cornell University 
Emily M. Fischthal 
BA, SUNY-Binghamton 
Meli ssa A. Fleisher 
BA, George Washington University 
Yisha i Fleisher 
BA, Yeshiva University 
lta Flug 
BA, Yeshiva University 
Marina Fooksman 
BA, New York University 
Lauren H. Forman 
BS, Rutgers University 
Taera Kim Franklin 
BA, University of St. Thomas 
Israel A. Frenkel 
BA, Yeshiva University 
Jessica L. Friedman 
BA, New York University 
Michael B. Frisch 
BA, Tulane University 
Andrew Fukuda 
AB, Cornell University 
Christian T. Gammel la 
BA, University of Rhode Island 
Joanna L. Garelick 
BS, Mass. Inst. ofTechnology 
Lauren Wolf Gershuny 
BA, Barnard College 
Jonathan S. Gess 
BA, University of Michigan 
Keyvan Ghaytanchi 
BA, CUNY-Queens College 
John C. Gilson 
BA, SUNY-Albany 
Deborah J. Ginsberg 
BS, Cornell University 
Lev A Ginsburg 
BA, SUNY-Buffalo 
Joshua D. Glick 
BS, Cornell University 
Pamela R. Gold 
BA, SUNY-Albany 
Stephanie L. Gold 
BS, Miami University 
Cynthia M. Goldstein 
BA, Barnard College 
Jonathan S. Golfman 
BA, Univ. of British Columbia-Canada 
Matthew B. Goren 
BGS, University of Michigan 
Sarah L. Gottfried 
BA, University of Michigan 
Joel Granik 
Martha J. Griffin 
BA, University of Kentucky 
Ha Iona A. Gropper 
BA, Tufts University 
David M. Gross 
Jennifer R. Haddad 
BA, SUNY-Albany 
Erina M. Hammond 
BS, University of Minnesota 
Eva Marie Hansman 
BA, Vassar College 
MA, Ohio State University 
Dalela I. Harrison 
BA, Hampton University 
Ai leen Haruvi 
BA, Colgate University 
Derek J. Haskell 
BA, University of Arizona 
Sarah B. Hay 
BS, SUNY-Binghamton 
Christine S. Hea ly 
AB, Sarah Lawrence College 
Shira D. Hecht 
BA, Yeshiva University 
Stacey C. Heller 
BA, University of Pennsylvania 
Jeff Henle 
BS, Cornell University 
Erica J. Hirsch 
BA, Ohio Wesleyan University 
Daniel E. Hirsche! 
BA, SUNY-Binghamton 
Matthew R. Hirsh 
AB, University of Georgia 
Eric S. Hochstadt 
BA, University of Michigan 
Jill Horowitz 
BA, University of Wisconsin 
Kiara L. Hotte 
BA, University of Michigan 
Kevin-William P. Hughes 
AB, Cornell University 
Jeannine R. ldrissa 
BSBA, Ohio State University 
Timothy D. Jackson 
BS, Univ. of Southern California 
Eido Jacobowitz 
BS, Yeshiva University 
Valerie Joe 
BS, SUNY-Stony Brook 
Lauren K. Johnson 
BA, Pitzer College 
Stephen T. Kaiser 
BA, Rutgers University 
Matthew S. Kamen 
BA, SUNY-Buffalo 
Sandhya E. Kattakuzhy 
BA, BS, University of Maryland 
Elise N. Katz 
BA, Hofstra University 
Peter B. Katzman 
BA, Boston University 
Christine M. Kelly 
BA, The College of New Jersey 
De9l"ee CaV\didates 
David J. Kerwick 
85, SUNY-New Paltz 
MS, Southwest Texas State Univ. 
Brian K. Kidd 
BA, Univ. of California-Santo Cruz 
Heetae Kim 
85, MS, Honyong University-Korea 
Jennifer J. Kim 
BA, SUNY-Binghomton 
Paul T. Kim 
85, Trinity University 
Lois Kinney 
BA, Duke University 
MA, Xavier University 
PHO, University of Cincinnati 
Jason H. Kis lin 
85, Lehigh University 
Aaron S. Kiv iat 
BA, Evergreen State College 
Debbie Klein 
BA, Yeshiva University 
Zackary D. Knaub 
BA, University of Iowa 
MA, Columbia University 
Gretchen L. Koehler 
85, Loyola University of Chicago 
Brian T. Kohn 
BA, Ithaca College 
Daniel S. Kokhba 
BA, Columbia University 
Michelle Rivlin Kolodny 
BA, Brandeis University 
Tamir Kriegel 
BA, University of Oregon 
Leigh A. Kuiken 
BA, Ithaca College 
Abraham Kuznicki 
BA, Yeshiva University 
Jordana E. Lambert 
85, Cornell University 
Jacqueline N. Land 
BA, Northwestern University 
Lauren M. Land 
BA, University of Pennsylvania 
Oren D. Langer 
BA, Rutgers University 
Jay Lau 
BA, New York University 
Seth M. Leifer 
BBA, University of Wisconsin 
Joshua B. Leonard 
BA, SU NY-New Paltz 
Joseph D. Levy 
BA, CUNY-Queens College 
Justin M. Lilien 
BA, New York University 
MPA, CUNY-Bernard Baruch College 
Lauren S. Linchitz 
BA, University of Pennsylvania 
Gloria Ann S. Lujan 
BA, New York University 
Peter D. Luneau 
85, University of Vermont 
Nata lie C. Maksin 
85, New York University 
Kimberly B. Mandel 
BA, SUNY-Binghomton 
Lawrence D. Mandelker 
BA, Columbia University 
Harpreet K. Mann 
BA, New York University 
Benjamin Joshua Mantell 
BA, Yeshiva University 
Joshua T. Martino 
85, Vanderbilt University 
Lori A. Masco 
BA, CUNY-Hunter College 
George H. Massim 
85, Cornell University 
Eric W. Mausolf 
BA, New York University 
Joseph Megerman 
85, Univ. of Missouri-Columbia 
Jesse Mendelson 
BA, Yeshiva University 
Stacey L. Middleton 
BM, University of Texas 
Svetlana Milina 
85, New York University 
Rakhel Speyer Milstein 
BA, Bord College 
Charles G. Minkoff 
BA, University of Vermont 
PHO, Duke University 
Andrea L. Mirabito 
BA, Colgate University 
Jason A. Mizrahi 
85, Rutgers University 
Lynn L. Mizrahi 
BA, Univ. of California-Los Angeles 
Franklin G. Monsour,Jr. 
BA, Virginia Commonwealth Univ. 
Tara K. Morley 
85, SUNY-Albony 
Raymond Mouhadeb 
BBA, CUNY-Bernard Baruch College 
Sa ra J. Moutai 
BA, SUNY-Binghomton 
Brendan P. Murray 
BA, Pepperdine University 
Jeffrey M. Nachem 
BE, The Cooper Union 
Mona Najib 
BA, Miami University 
Pejman Nassi 
BA, SUNY-Binghomton 
Leora Nathan 
BA, Barnard College 
Adina F. Neuman 
BA, CUNY-Queens College 
Eric E. Newhouse 
BA, Touro College 
Brandy N. Pad illa 
BA, Rutgers University 
Guy R. Padula 
BA, Boston University 
Anthony J. Palumbo 
AB, Cornell University 
Angela M. Papalaskaris 
BA, Long Island University 
Beate S. Parra 
BA, MA, Univ. of Hogen-Germany 
Carlie E. Parsoff 
BA, Emory University 
Max B. Pastor 
BA, Ohio State University 
Angela Pena 
AB, Dartmouth College 
Ca rl os C. Perez-Hall 
BA, Emory University 
Jaime R. Prince 
BA, Villanova University 
Soph ia B. Rackman 
BA, Brandeis University 
Colman B. Ragan 
BA, 85, Miami University 
Tevi M. Reed 
BA, Hampton University 
Colette A. Reiner 
85, Moss. Inst. ofTechnology 
Keith A. Reinfeld 
BA, Rutgers University 
Gregory J. Resnick 
85, Cornell University 
Ricki L. Rhein 
BA, University of Pennsylvania 
Ceci lia Rodriguez 
BA, Monhottonville College 
Jessica J. Romero 
BA, Barnard College 
Elana E. Rosenfeld 
BA, Brandeis University 
Elizabeth M. Rotenberg 
BA, Barnard College 
Randi M. Rothberg 
BA, University of Pennsylvania 
Scott J. Rothenberg 
BA, Yeshiva University 
Andre M. Rubin 
AB, Harvard University 
MA, Columbia University 
Tara C. Rubin 
BA, Bryn Mawr College 
Mitchell C. Rutkin 
85, Syracuse University 
Rodrigo A. Sanchez 
BA, Trinity University 
Joshua D. Saviano 
BA, Yale University 
Elizabeth A. Schaar 
BA, Smith College 
Sarah E. Schaeffer-Roth 
BA, SUNY-Binghomton 
Antoinette L. Schindel 
BA, Barnard College 
Dominick L. Schirripa 
AB, Cornell University 
Susan M. Schlesinger 
BA, Fairfield University 
Cliff S. Schneider 
BA, University of Florido 
Jeffrey I. Schulman 
BA, SU NY-Purchase 
Meredith A. Schutzman 
BA, University of Michigan 
Lea K. Schwartz 
BA, Tufts University 
Michael Schwartz 
BA, Brandeis University 
Robert S. Schwartz 
BA, Ohio State University 
Jacqueline K. Seidel 
BA, Columbia University 
Jaye M. Seidl in 
BA, New York University 
James B. Seplowitz 
BA, Yeshiva University 
Kimberly W. Seto 
BA, SUNY-Stony Brook 
MA, SUNY-Buffolo 
Munisha R. Shanda I 
BBA, CUNY-Bernard Baruch College 
Abraham E. Sharabi 
85, CUNY-Brooklyn College 
Sucheta Sharma 
BA, Columbia University 
Beth W. Sherman 
BA, Tufts University 
Robert C. Shma lo 
BA, New York University 
Natalie J. Shteyngarts 
85, Ohio State University 
Tracy L. Shupp 
BA, Barnard College 
Meredith B. Silver 
BA, Emory University 
Daniel A. Singer 
BA, McGill University-Canada 
De9l""ee CaV\didates 
Michelle R. Six 
BA, Tufts University 
Debra C. Sloane 
BA, University of Wisconsin 
Jennifer L. Smith 
BA, Lafayette College 
MA, Columbia University 
Daniel M. Solinsky 
BA, University of Pennsylvania 
Patrick S. SooHoo 
BA, University of Pennsylvania 
Andrew D. Stern 
BA, Boston University 
Benjamin D. Stern 
BS, University of Michigan 
Joseph P. Stoduto 
BA, SUNY-New Paltz 
Jeffrey W. Stupak 
BS, University of Michigan 
Joshua A. Sussberg 
BS, Syracuse University 
Lisa A. Sweberg 
BA, Rutgers University 
Weiqiong Tao 
LLB, Beijing University-China 
Yordanos Teferi 
BS, Georgetown University 
MS, London Sch.of Econ/Pol Sci-England 
Chad E.Tepper 
BS, Boston University 
Saya Teraoka 
BA, Colgate University 
Damin J. Toell 
BA, SUNY-Binghamton 
Tracey L.Topper Gonzalez 
BA, Pennsylvania State University 
Sherri L.Toub 
BA, University of Michigan 
Victoria J. Vanasco 
BA, Univ. of Massachusetts-Boston 
MA, New York University 
Joanna R. Varon 
BA, Rutgers University 
Andreas Vasilatos 
BA, New York University 
Tara M. Vrettos 
BA, SU NY-Albany 
Anne Marie Vu 
BA, University of Portland 
Brien M. Wassner 
AB, Princeton University 
Eric J. Weiner 
BA, New York University 
Sebastian A. Weiss 
BA, Trinity University 
Davida A. Williams 
BA, University of Pennsylvania 
Elizabeth M. Wojcik 
BA, George Washington University 
Stewart Wolf 
BA, University of Wisconsin 
Madeleine A. Wolfe 
BA, MS, Columbia University 
Isaac Yedid 
BS, CUNY-Brooklyn College 
Sung Hee Yoo 
BA, SUNY-Binghamton 
Jesse H. Young 
BS, SUNY-Stony Brook 
Michael Zaidel 
BA, Yeshiva University 
Abby Zimmerman Kaufthal 
BA, Barnard College 
Jay B. Zimner 
BA, University of Arizona 
Jared Zola 
BA, Clemson University 
David M. Zucker 
BA, Brandeis University 
.Awards aV\d t-loV\ors 
CSL FACULTY AWARDS 
Felix Frankfurter Award 
Lois Kinney 
Louis D. Brandeis Award 
Ezekiel D. Arlin 
Louis Henkin Award (LLM) 
Noam Schechner 
Dr. Samuel Belkin Award 
Joshua D. Glick 
John D. Appel Award 
Jaye M. Seidl in 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for 
Publication 
Eric S. Hochstadt 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for Civil 
Advocacy 
Benjamin D. Stern 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for 
Criminal Justice 
Franklin G. Monsour, Jr. 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award- Best Course/Independent 
Research Paper 
Devin J. Burste in 
Distinguished Performance in the 
LLM Program 
Aviya Goldin-Chill 
Archie A. Garfinkel Award 
Lauren K. Johnson 
Jonathan A. Weiss Award for Public 
Interest Law 
Rachel A. Bendit 
Charles Ballon Writing Award 
Leora Nathan 
Steven Eric Tanenbaum Leadership 
Award 
Joanna L. Garelick 
New York State Bar Association Law 
Student Legal Ethics Award 
Brian T. Kohn 
Stanley H. Beckerman Public Interest 
Award 
Elizabeth B. Bullard 
National Association of Women 
Lawyers Award for Outstanding 
Graduate 
Lisa A. Sweberg 
Cardozo Service and Achievement 
Awards 
Pamela J. Eisner 
Sarah L. Gottfried 
Dominick L. Schirripa 
Jennifer L. Smith 
Honorary Order of the Coif 
Malla Pollack '91 
Mon rad G. Paulsen Award 
Professor Aviva Orenstein 
JACOB BURNS MEDALS 
Outstanding Contribution to a 
Law Journal 
Stephen T. Kaiser 
Brian K. Kidd 
Brian T. Kohn 
Cardozo Law Review 
Jared Zola 
Cardozo Arts and Entertainment 
Law Journal 
Best Oralist-Moot Court 
Joanna L. Garelick 
Best Brief-Moot Court 
Sean P Armstrong 
National Moot Court Team 
Em ily C. Ching 
Brandy N. Pad il la 
Guy R. Padula 
Distinguished Achievement in 
Moot Court Competition 
Emily C. Ching 
David J. Cooper 
Eyal Eisig 
Erica J. Hirsch 
Peter B. Katzman 
Carlie E. Parsoff 
Frankl in G. Monsour,Jr. 
Outstanding Academic Achievement 
Alan R. Feigenbaum 
Peter D. Luneau 
Davida A. Williams 
ORDER OF THE BARRISTERS 
Gelena Alexandrovskaya 
David J. Cooper 
lta Flug 
Erica J. Hirsch 
Carlie E. Parsoff 
Jaime R. Prince 
Jacqueline K. Seidel 
Andrew D. Stern 
HEYMAN SCHOLARS 
Eva M. Canaan 
Lauren Wolf Gershuny 
Peter D. Luneau 
Kimberly B. Mandel 
Guy R. Padula 
Colette A. Reiner 
Nata lie J. Shteyngarts 
Sherri L.Toub 
Michael Zaidel 
CLERKSHIPS 
US Court of Appeals, Second Circuit, 
Staff Attorney's Office 
Zackary D. Knaub 
Frankli n G. Monsour, Jr. 
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The .Academic Processio1t1 
An Historical Sketch by the late Professor Morris Silverman, 
University Registrar 
Since colonial times, American colleges and universities have held 
annual graduation ceremonies known as commencement 
exercises. While their nature has changed a great deal over the past 
three centuries, they have always featured the academic procession, 
in which the graduates, faculty, and administration march to the 
scene of the exercise. 
Traditionally, graduates receiving the lowest degrees march first 
(after the marshal), followed by those receiving higher degrees in 
the order of importance of the degree; then come the faculty, and 
here, too, those of highest rank march last; last come the 
administrative officers, board of trustees, and recipients of honorary 
degrees, the president and chairman of the board at the end. 
Degrees are awarded in the order of the procession. At the 
recessional closing of the exercises, participants withdraw in reverse 
order; the president marches first (after the marshal), and the 
recipients of the lowest degrees march last. 
The persons in charge of ceremonies at the commencement 
exercises are called the marshals. As symbols of their authority, they 
carry batons, which are descendants of the war clubs carried by the 
original marshals, who were military officials. At Yeshiva University, 
the Chief Marshal carries a silver mace, a gift to the University from 
the late Stanley E. Stern, its friend and supporter, and the other 
Marshals carry silver batons or wear gold epaulets. 
The most colorful feature of the procession is the academic attire 
worn by all participants. A direct survival from medieval days, the 
costume originated about the twelfth century, when almost 
everyone wore long flowing robes with hoods even indoors, as 
protection against the cold. Persons of different social standing and 
occupation were distinguished by the shape and color of their 
robes and hoods; university students and graduates, therefore, also 
were awarded special attire. 
In 1895, an intercollegiate commission established a uniform 
academic costume system for American colleges and universities. 
This code has been reviewed and amended periodically by the 
American Council on Education. 
Principal features of the standard academic dress are the gown, the 
cap, and the hood. The gown is black for all degrees. Bachelor's 
gowns have long pointed sleeves; Master's have either long sleeves, 
square and closed at the bottom with slits near the elbows through 
which the arms are placed, or oblong sleeves, open at the wrist; and 
Doctor's gowns have round open sleeves. For the Bachelor's and 
Master's degrees, the gown has no trimmings; for the Doctor's 
degree, it is faced down the front with velvet and has three bars 
of velvet across the sleeves, either in black or the color of the 
hood's border. 
The square cap is known as a mortarboard and is black for all 
degrees. The tassel is gold for the Doctor's degree and black for all 
others. At Yeshiva University commencements, the tassel is worn on 
the right side by candidates for the Bachelor's degree until the 
degree is conferred, when it is moved to the left. Those receiving 
higher degrees wear it at the left throughout the exercises, since 
they have already received a Bachelor's degree. 
The hood is also black, but its shape, trim,and lining vary to show the 
level of the degree, the subject of the degree, and the school 
conferring it. In medieval times hoods were worn over the head in 
bad weather, but they are now thrown over the shoulders. 
Those receiving Bachelor's degrees wear no hoods; Master's hoods 
are three and one-half feet long; and Doctor's hoods are four feet, 
with added panels at the sides. (Those with Bachelor's degrees who 
are not members of the graduating class may wear a hood three 
feet long.) 
The trim or binding of the hood is velvet, and the higher the degree 
the wider the trimming. The color indicates the subject of the 
degree. Colors most frequently seen at Yeshiva University 
commencements are white, for Arts, Letters, and Humanities (such 
as Master of Arts); yellow, for Science (Bachelor of Science and 
Master of Science); citron, Social Work (Master of Social Work); dark 
blue, Philosophy (Doctor of Philosophy); light blue, Education 
(Doctor of Education); scarlet, Theology (Doctor of Divinity); green, 
Medicine (Doctor of Medicine); and purple, Law (Juris Doctor). Many 
of these colors have symbolic meanings. For example, white stands 
for the purity of the liberal arts, yellow for the golden wealth which 
scientific research has brought to the world, scarlet for the burning 
zeal of the dedicated clergyman, and green for the medicinal herbs 
of the physician. 
The lining of the hood shows the institution conferring the degree. 
If a school has two official colors, it may use one or divide them in a 
variety of ways. Yeshiva University's colors are blue and white, and 
we use a solid light blue hood lining. To distinguish them, the 
President and the Chief Marshal wear special robes. 
Participants who are not in the graduating class-faculty, 
administration, etc-wear costumes indicating their alma maters 
and highest academic attainments.This diversity, blending with the 
more uniform appearance of the graduates, affords added beauty to 
the commencement scene. 

